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研究成果の概要（英文）：In this research, as the research which becomes the foundation of support 
for students with disabilities in Japan, the experts in various academic fields built collaborative 
team and promoted interdisciplinary research for (1) conceptualization of reasonable accommodation 
for students with disabilities and examination on how to form consensus, (2) construction of 
universal campus where students with disabilities are easy to learn , (3) examining the contents and
 methods of support for students with disabilities which is more substantial. As a result of this 
research, it was suggested that accumulation of evidence of support for students with developmental 
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